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Carta do Editor 
A uisita do presidente do Grupo Itamaraty, 
Olacyr Francisco de Moraes, d FEA-USP, 
constitui uma preciosa oportunidade para 
que estudantes, executivos e criadores 
de empresas nascentes conferissem conceitos 
de administragdo e desenvolvimento de 
organizagoes, aproveitando a experiencia do 
prestigioso empresdrio. 
Seu depoimento, divulgado ha pouco tempo 
pela grande imprensa, estd sendo publicado 
na mtegra nesta edigdo da RAUSP, que 
prossegue assim em sua politica de estreitar 
os lagos entre a comunidade universitdria 
e a empresarial, abrindo espagos para 
a veiculagdo de estudos de casos e pontos 
de vista de empresdrios. 
0 Boletim de Administragdo, cujo primeiro 
numero nossos leitores receberam 
ha pouco mais de um mes, diminuindo o 
intervalo de seu contato com a Revista, 
dedica-se igualmente a esse proposito. 
Para aqueles que ndo o receberam, informamos 
que o Boletim propde-se a divulgar 
noticias de interesse de organizagoes 
como empresas, escolas, sindicatos ou 
associagoes, analisada a pertinencia com 
nossa linha editorial 
Tambem queremos informar que um dos proximos 
numeros da RAUSP, a ser patrocinado 
pela FINEP, sera uma selegdo especial com os 
melhores trabalhos apresentados no Simposio 
de Pesquisa em Administragdo de Ciencia e 
Tecnologia de 1984. 
